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 چکیده
های  شخ صیتی،  شادکامی، عزت نفس و ت صویر بدنی در بین هدف از پژوهش حا ضر، مقای سه خ صی صهزمینه و هدف:
 ص
 
 داوطلبان جراحی زیبایی و افراد عادی بود. 
اد عادی های عمل جراحی و افرکننده به کلینیكکلیه داوطلبان مونث مراجعهجامعه آماری پژوهش  شامل روش پژوهش:
روش نمونه  نفر و از گروه عادی به 03گیری در دسههترا از گروه متقاضههی جراحی زیبایی در شهه ر ت ران بود. به روش نمونه
ها از پرسشنامه فرم آوری دادهباشد. برای جمع مقایسه ای می -نفر انتخاب شد. روش پژوهش، روش علی 03گیری خوشه ای 
 وبرای تجزیه  کوتاه نئو، آزمون شادکامی آکسفورد، آزمون عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه تصویر بدنی مارش استفاده گردید.
 مستقل استفاده شد.  tتحلیل داده از آزمون 
ذیری پ، گ شودگی و م سئولیت گرایینتایج ن شان داد که در خصی صه  شخصیتی روان نژندی، برون :بحث و نتیجه گیری 
داری بدست یداری وجود دارد. همچنین بین  شادکامی، عزت نفس و ت صویر بدنی دو گروه تفاوت معنبین دو گروه تفاوت معنی
 آمد.
 های شخصیتی، تصویر بدنی، عزت نفس، شادکامی، جراحی زیبایی.کلید واژه ها: خصیصه
 
